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Siempre he sostenido que no hay derecho al error. 
Y tal creencia lleva implícita esta otra: rectificar el error, es un deber. 
Claro que rectificar no es lo mismo que variar. 
Las variaciones injustificadas ni arguyen desintereses ni amor a la verdad. 
Refiriéndose al protestantismo lo dijo el gran Bossuet: «tú varías, luego no eres 
la verdad*. 
El socialismo español y en general todo socialismo es antimilitarista. 
Pues he aquí que ahora nuestro socialismo, es decir, el socialismo oficial parla-
mentario y retribuido no tiene nada que decir contra los aumentos en los gastos 
militares y contra la tendencia claramente dibujada en el presupuesto del Ministe-
rio de la Guerra. 
¿Qué tendencia es esa? 
En periódico archirhiniterial se ha expuesto, deforma que no deja ni resquicio 
para la duda. 
«Sería una lástima, dice, que en la discusión del presupuesto de Guerra la pa-
sión política se creyese en el deber de entablar debates inútiles; un presupuesto 
mitilar, establecido un pensamiento, una orientación hacia posiciones de orden in-
ternacional no admite regateos». 
¿Está claro? 
La orientación del presupuesto de la Guerra responde a posiciones de orden 
internacional. 
No lo aseguran así los hombres de la extrema derecha, ni los de la extrema iz-
quierda, ni los que, según cuentan, ponen un pié en un lado y otro pié en el opues-
to; lo ha dicho el periódico que recibe las inspiraciones del presidente del Consejo 
y ministro de la Guerra. 
Y ante eso los socialistas no tienen nada que decir, o dicért solamente que los 
grandes aumentos que se proponen son para beneficiar al soldado y a los obreros-
Por aquí puede deducirse cómo remite la fiebre antimilitarista de nuestro socia-
lismo, o con qué suerte de febrífugos viene a tal remisión. 
He ahí unas variaciones de las qué se halla completamente ausente el desin-
terés. 
No es que se renonoce el error, y se rectifica; es que se está en el período de 
la granjeria y se quiere continuar aprovechando. 
La rectificación, hemos dicho, es un deber. Mas, quien por deber rectifica, no 
vacile en sacrificarse. 
Reconozcamos que tampoco vacilan estos hombres del socialismo mangonsan-
te: van con toda gallaraia al saciïfïw: ui sa<.ifriv.i~ — - i n . J . . . — - X — T — 
influencia, favor y de añadidura los enchufes que se presenten. 
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En Zaragoza han aprobado el 
ejercicio final para obtener su in-
greso en el Magisterio Nacional 
los siguientes cursillistas: 
D. Benjamín Durbau Alegre. 
D. Benjamín Giménez Tences. 
D. Ildefonso Pla Pechovierto. 
D. Celso Casas Juste. 
D. Cayetano Mir Brun. 
D. Amado Angel Casinos Muñoz. 
D. Eloy Mayo Escriche. 
D. Lorenzo F. Pérez Tello. 
D. José Hernández Gómez. 
D. Cristóbal Izquierdo Ibáñez. 
D. Juan Martínez Barrado. 
D. Francisco López Galindo. 
D. José Iranzo Navarrete. 
D. Juan F. Esíevan Royo. 
D. Anastasio Aranda Gómez. 
D. Andrés Rico Redón-
D. Manuel Ayora Piquer. 
D. Víctor Gómez Romero, 
D. Pedro Buj Herrero. 
D. Sofío Blasco Cándido. 
SEÑORITAS 
María de la P. Guillén Alegre. 
María de la M. Rodríguez Martí-
nez. 
Miguela Alegría Escriche. 
Pilar Hernández Engulta. 
María Hernández Sabio. 
Purificación Latorre Urruchi. 
María T. Rico Redón. 
Edelia Fernández Ortíz. 
Pilar Alemany Pastor. 
Joaquina Fuertes Marqués. 
Emilia Vidal Gimeno. 
Saturnina Bayo Garcés . 
A l correr de la máquina, escri-
bimos en nuestro anterior número 
unas líneas para dar cuenta a 
nuestros lectores del fallecimiento 
del respetable señor don Carlos 
Aspas, del cual digimos que en vi -
da fué acaudalado propietario. 
Mejor informados y a fin de que 
este juicio nuestro no pueda indu-
cir a error a quienes nos leyeren, 
queremos dejar aquí consignado 
que el finado fué en vida un pres-
tigioso industrial, tan modesto co-
mo activo. 
a s e s i ó n v e s p e r t i n a 
Madrid.—A las cuatro de la tar-
de y con dos diputados en los es-
caños abre la sesión en la Cámara 
el señor Besteiro. 
En el banco azul el jefe del Go-
bierno. 
Es leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Seguidamente se pone a discu-
sión el dictamen de la Comisión de 
Presupuestos al del Ministerio de 
la Guerra, 
El presidente señor Besteiro 
anuncia, que habiendo solicitado 
la palabra para intervenir en el de-
bate de totalidad, mayor número 
de diputados del que señala el Re-
glamento, sólo intervendrán tres 
en pro y tres en contra. 
El señor Balbontín pide, que da-
da la importancia del presupuesto 
que se discute, se autorice para ha-
cer uso de la palabra a todos los 
diputados que lo han solicitado. 
La Presidencia se niega, escu-
dándose en el Reglamento, 
E l señor Estelrlch consume el 
primer turno contra la totalidad del 
dictamen, >|ï© 
Dice que es preciso apartar al 
Ejército de toda acción política. 
Se refiere al espíritu pacifista de 
la Constitución, y pregunta que si 
España es un pueblo pacifista, 
por qué ha ae ver a u i u K m a u v j JW 
presupuesto de guerra. 
Afirma que el pueblo español 
podrá tener ideas muy confusas 
acerca de una gran diversidad de 
cosas, pero es indudable que por 
lo que se refiere a la paz tiene 
ideas muy arraigadas. 
Termina mostrándose decidido 
partidario de una política de des-
arme. 
El señor Figueroa O'Neill in -
terviene brevemente en pro del dic-
tamen. 
Ortiz de Solorzano consume 
el segundo turno contra la totali-
dad. 
Dice que este presupuesto es 
también de transición, y éllo no 
obstante viene aumentado en 56 
millones de pesetas. 
Afirma que no debe ser votado 
por las Cortes este presupuesto, 
l»ues no pueden hacerlo con cono-
cimiento de causa, ya que desco-
nocen en absoluto la política mili-
tar del Gobierno. 
Alude a algunos párrafos de un 
discurso pronunciado por el minís-
de la Guerra señor Azaña, en el 
que éste prometió que traería a la 
Cámara en la Ley de Reclutamien-
to de la Oficialidad y en otros pro-
yectos de Ley los medios necesa-
rios para que las Cortes conozcan 
la política militar del Gobierno. 
Añade que ésto ha quedado in-
cumplido. 
Es preciso, dice, que la Cámara 
conozca también la política inter-
nacional del Gobierno. 
Señala como no acometidos a 
fondo algunos problemas relacio-
nados con el Ejército. 
Indica algunas economías que 
podrían introducirse. 
El señor Moreno Mateos (so-
cialista) interviene en pro del dic-
tamen, siendo interrumpido cons-
tantemente por Balbontín, Ayuso y 
otros diputados que censuran la 
posición de los socialistas ante el 
presupuesto de Gucrra. 
El señor P e i r é (radical) después 
de decir que hay que tener en cuen-
ta que España ha renunciado es-
plícitamente a la guerra en su Cons-
titución, compara este presupuesto 
con los anteriores, deduciendo que 
% , n X \ 3 l X . M A S 
nes de pesetas. 
Dice que el problema militar que 
ahora se crea es consecuencia de 
la política internacional que el Go-
bierno sigue. 
Añade que si nos viéramos en-
vueltos en una guerra, peligrarían 
las Islas Baleares y las Canarias 
por estar mal defendidas. 
Señala la insuficencia de los 
efectivos militares, especialmente 
por lo que afecta a los oficiales y 
a las clases. 
Termina abogando por la reduc-
ción del tiempo de servicio en filas 
a seis meses. 
Don Gabrie l Franco consume 
el último turno en pro. 
A continuación la Cámara aprue-
ba algunos capítulos del presu-
puesto de Agricultura que queda-
ron pendientes de aprobación en 
lá última sesión. 
Ejército tendrá como misión pro-
pia defender la independencia del 
país. 
Cuando se habla de Ejército de* 
be tenerse en cuenta que éste no es 
solamente las ocho divisiones exis-
tentes sino que éstas son como el 
núcleo alrededor del cual ha de 
agruparse todo el país en armas. 
En esta política inillídr nadie po-
drá ver una política de improvisa-
ción pues responde a decisiones de 
partidos coaligados para traer la 
República. 
Seguidamente el orador pasa a 
analizar el presupuesto de Guerra 
y deduce que en él sólo se han de-
jado los servicios estrictamente ne-
cesarios y sólo viene a aumentarle 
en 15 millones que se invierten 
totalmente en cumplir los acuerdos 
de las Cortes, como son mejora-
miento de las condiciones econó-
micas de los inválidos, acuertela-
mientos y mecanización de los ser-
vicios. 
La s e s i ó n 
•'iC fifí T.M^DÍ? 
M BIB ) m r'i) hlííttf^ B! ?,ms« 
Añade que a parte de esta lábor 
económica existe la que se ha rea? 
lizado para elevar la moral del 
Ejército, del cual se halla satisfe-
chísiiòonòbBioqioD BÍ sb oinsi-rniD 
Respecto a la reducción del ser-
vicio en filas dice que no hay país 
que tenga tiempo tan reducido ro-
mo España. 
Unicamente - dice - - es posible 
aprovechar mejor el tiempo de per-
manencia en filas creando ^ampios 
de maniobras para la instrucción 
del mando y de los soldados. 
Termina diciendo que la Repú? 
blica no se apoyará mmea en las 
bayonetas y que el presupuesto no 
tiende más que a crear un Ejército 
eficientemente para defender al 
país. ib ns ifibsup 
El discurso del señor Azaña fué 
aplaudido por las minorías guber-
namentales. 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las nueve y media de la no-
che; j>hi.-iSo.->í Ellsíjpfi ns·tfc'ídsísD sb 
-onsl nòb&iii^u&hl BÍ í»b c'/íiorn 
nocturna 
Discurso del ¡efe del Gobierno señor Azaña 
Josefa Alvaro Planellas. 
María de la S. Gómez. 
María Ferrando Ferrer. 
Dolores Gómez Moreno. 
Josefa de Gracia. 
Carmen García Polo. 
Angeles Serrallcr Catalán, 
María de la S. Gómez Sánchez. 
Concepción Albriach Nácher. 
Joaquina Serrano Cortel, 
Carmen Paracuellos Navarro. 
Felicitamos efusivamente a los 
cultos jóvenes de uno y de otro 
sexo que tan brillantemente aca-
ban de obtener un triunfo tan ro-
tundo como merecido y nos com-
place dejar aquí consignado este 
éxito por cuanto es un magnífico y 
elevado exponente del indiscutible 
valer de nuestra estudiosa juven-
tud, 
rnrr finirTFTT *' •"gj-"——• 
Anuncie usted en A C C I O N 
Seguidamente el ministro de la 
Guerra señor Azaña, se levanta 
para hacer un resumen del debate. 
Contestando a los anteriores 
oradores dice, que ante el punto 
concreto de los presupuestos, se 
plantearon al Gobierno diversos 
problemas. 
El primero de estos problemas 
es saber qué queremos hacer en 
España con referencia a la defensa 
nacional. 
Respecto a este punto admito 
como solución dos políticas bien 
distintas: o la política del desarme 
total con el consiguiente ahorro, o 
una política de defensa propia que 
nos permita cuando sea preciso 
tomar aquellas medidas necesarias 
para administrar nuestras propias 
decisiones. 
Creo que a esto último nadie 
puede llamarle belicosidad. 
Pues bien, sentados estos prin-
cipios el problema hay que afron-
tarlo resueltamente. 
Alégase en contra de este presu-
puesto que España ha renunciado 
en su Constitución a la guerra co-
mo instrumento de política interna-
cional, pero hay que tener en cuen-
ta que si un día peligrase nuestra 
independencia ese día la guerra no 
sería fuera de España, sino en Es-
paña mismo. 
Analiza nuestra posición inter-
nacional desde el punto de vista 
de la Sociedad de Naciones y en-
cuanto se refiere a las relaciones 
que mantenemos con los demás 
países para deducir que E s p a ñ a 
lleva una orientación hacia la paz. 
La política de guerra —dice — 
consiste en averiguar sí un país 
en caso de guerra tendrá enemigos 
y la política militar que es bien dis-
tinto de esto es la que proponemos 
a las Cortes y de la cual hay atis-
bos en todos los proyectos de Ley 
presentados en este presupuesto y 
en varios discursos míos. 
De todo esto dedúcese que el 
Madrid,—A las once de la noche 
abre el señor Besteiro la sesión 
con regular concurrencia. 
Rectifica el señor Figfueroa 
O'Nei l . 
El señor P e i r é se lamenta de 
que no se halle presente el minis-
tro de la Guerra señor Azaña. 
El presidente de la Cámara se-
jefe del Gobierno no tardará en 
llegar. 
Varios diputados radicales pro-
testan diciendo que la ausencia del 
señor Azaña es una desconsidera-
ción para la Cámara, desconside-
ración que se ve agravada por no 
encontrarse ningún miembro del 
Gobierno en el banco azul. 
El señor Vergara , presidente 
de la Comisión, dice que ésta con-
testará a los diputados. 
El señor Guerra del Río insis-
te en su protesta y dice que la mi-
noría radical se considerará tam-
bién ausente del salón. 
En este momento entra el señor 
Azaña, que es aplaudido por las 
minorías afectas al Gobierno. 
Rectifica el señor P e i r é . 
Seguidamente se vota el capítu-
lo del presupuesto de Agricultura, 
referente a la Reforma Agraria que 
es aprobado por 79 votos en pro 
y 3 en contra. 
Abstuviéronse los radicales. 
Apruébanse los restantes capítu-
los que quedaron pendientes de 
votación, excepción hecha del 1, 
y del 6.° 
También queda aprobado un ca-
pítulo del presupuesto de Gober-
nación. 
Se pasa a discutir los capítulos 
del presupuesto de Guerra. 
El señor Guerra del Río defien-
de un voto particular abogando 
por la reducción a seis meses e 
tiempo de servicio en filas. 
Dice que en 1908 el señor Azaña 
que militaba en el partido refor 
mista, defendió la reducción de 
tiempo de servicio en filas. 
El señor A z a ñ a : ¿Pero cuánto 
duraba entonces? 
El señor Guerra del Río: Tres 
años. 
El señor A z a ñ a : Ah, vamos. 
El señor Guerra del Río sigue 
hablando y ataca duramente a los 
socialistas. 
Esta minoría le increpa. 
El orador lee una carta de un 
jefe militar elogiando su propuesta. 
Termina diciendo que es una 
v e r g ü 2 n z a que sólo vayan a Ma-
rruecos los hijos de los pobres. 
El señor A z a ñ a explica .su pro-
puesta a la Asamblea del partido 
Reformista celebrada en 1908, para 
demostrar que no hay contradic-
ción entre lo que entonces defendía 
y defiende ahora. 
Agrega que se ha cumplido en 
gran parte el programa.de la alian-
za republicana. 
meles el tiempo det servicio minràr 
pero ésto no es suprimirlo. 
Juzga que tal como están las co-
sas esa, medida no puede tomarse 
sin peligro de que la disciplina se 
relaje. 
Añade que con la reducción no 
se obtienen las economías que se 
obtendrían reduciendo el número 
de unidades. 
Juzga que la implantación del 
voluntariado supondría un gasto 
enorme. 
El señor Pe i r é le interrumpe 
preguntando: ;No cobran los de 
Africa 4 y 5 pesetas? 
El señor Azañia: Eso es otra 
cosa. En Africa quedará reducido 
el contingente a siete mil hombres, 
además con las economías intro-
ducidas en el presupuesto de Ma-
rruecos este contingente puede pa-
garse muy bien. 
Los radicales piden votación ño-
¿linal. . oi I s m s ñ s-ilns so'nt 
Es rechazado el voto particular 
que se discute por 97 votos contra < 
61. 
El señor Ayuso grita [Viva la 
República!, y es coreado por los 
diputados radicales. 
El señor Niembro defiende otro 
voto particular, pidiendo el servicio 
voluntario en tiempo de paz y el 
servicio obligatorio en tiempo de 
guerra. 
Es rechazado por 82 votos con-
tra 50, 
La señorita Campoamor de-
fiende una enmienda pidiendo el 
desarme total. 
Solicita votación ordinaria, pero 
los socialistas piden que ésta sea 
nominal. 
Se procede a la votación y ésta 
transcurre en medio de incidentes 
por votar en contra muchos radi-
cales, entre ellos el señor Martínez. 
Barrios, 
Los socialistas les increpan y los 
radicales contestan-en forma vio-
lenta, 
" so o m Finalmente la enmienda es re-
chazada por 90 votos contra 19 y 
acto seguido se levanta la sesión a 
las dos y veinte de la madrugada. 
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Sesión d e 
El sábado pasado y en sesión 
nocturna, la Comisión g^tOja de 
nuestra Diputación provincial aclop 
í ó los siguientes acuerdos: 
•Alias y bajas en el Hflspiíal |?xp 
vlBcial y Casa de Beneficencia 
Quedar enterada de una comu-
nicación del señor jefe de la S«-
creíaría particular del Presidente q | 
la República Rspañola, d a n d o 
cuenta de que su excelencia el pre-
sidente ha aumentado con 250 pe 
setas la cartilla de la Caja Postal 
de Ahorros, abierta a favor del ni 
fio Julián Rodríguez Sánchez, aco-
gido en esta Casa de Reneficencia; 
y hacer constar en acta el agrade-
cimiento de la Corporación. 
El Ingreso en la Casa de Benefi-
cencia como acogidos de lactancia 
de Avelina Ezquerra, de Vinaceite; 
Marina Sánchez, dé Tramacasti-
11a, y María Cruz Sánchez, de Ca-
mlnreal. 
Desestimar la solicitud formula-
da por Vicente Gracia Anson, de 
Samper de Calanda, solicitando 
auxilio de lactancia para su hijo 
Mariano, por satisfacer una contri 
buclón superior a la fijada en el 
Reglamento de la Casa de Benefi-
cencia. 
Quedar enterada de una carta 
del señor alcalde presidente del 
Ayuntamiento de Zaragoza invi-
tando a esta Corporación para 
que una representación de la mis-
ma asista a los actos que se han 
de celebrar en aquella localidad con 
motivo de la inauguración del ferro-
carril de Camlnreal; expresar el 
agradecimiento de esta Diputación 
y facultar al señor presidente para 
que designe los que en representa-
ción de ella han de asistir a Zara-
goza. 
Conceder un mes de licencia al 
auxiliar administrativo de la Sec-
ción de Administración local, don 
J u a n Santiago Bronchal Caste-
" Quedar enterada de las comuni-
caciones de los Ayuntamientos de 
Teruel, Linares de Mora, Calamo-
cha , Torre del Compte y Alfambra, 
dando l a s gracias por las subven-
ciones que últimamente le han sido 
concedidas. 
Señalamiento de precios medios. 
Desestimar e 1 expediente i n s -
truído por el Ayuntamiento y Junta 
pericial de Ariño, solicitando per-
d ó n de contribuciones por las pér-
didas sufridas a consefeiencia de 
las tormentas de granizo que des-
cargaron en aquel término munici-
pal durante los días 12 y 19 del mes 
de Junio último. 
Informar al señor ingeniero-jefe 
de Obras públicas en el sentido de 
que por parte de esta Corporación 
no hay inconveniente en que se 
autorice el establecimiento de una 
línea de conducción de energía eléc-
trica entre Berge y los Olmos. 
Remitir a informe de la jefatura 
de Obras públicas de esta provin-
cia las reclamaciones formuladas 
contra el proyecto de inclusión en 
el plan provincial de varios cami-
nos vecinales referentes a pueblos 
incomunicados. 
AproBar las cuentas de bagajes 
remitidas por los Ayuntamientos de 
Luco de Giloca, Pozuel del Campo, 
Pancrudo, Montalbán, Portalrubio, 
Rlllo, Teruel, Valdealgorfa, Cala-
mocha, Villarquemado, Monreal, 
Perales, Vivel d e 1 Río, Libros, 
Villafranca, Alcorlsa, Caminreal, 
Castel de Cabra, Gargallo, Mata 
dé los Olmos, Puebla de Valverde 
y Villel. 
Autorizar al señor bibliotecario 
provincial para que adquiera diver-
s o s libros con destino a la Biblio-
teca. 
Aprobar la relación de los jorna-
les devengados daraníe el mes de 
Noviembre por el-personal tempo-
rero de la Imprenta provincial. 
Autorizar al señor delegado de 
la Casa de Beneficencia para que 
<?rdene la adquisición de diversos 
artículos con destino a aquel Esta-
blecimiento. 
Autorizar al señor delegado de 
la Çksa de Beneficencia para que 
ordene la adquisición d? 24 camas 
y colchones para las mismas. 
Aprobar una factura de la Casa 
Hijo de Arsenío Perruca por mate-
rial de escritorio surfiijiistrado á!la 
Corporación. 
Aprobar una-facínra de Teledi-
námica Turolensc por material eléc-
trico suministrado a la Casa de Be-
neficencia. 
Aprobar las cuentas de conser-
vación d é l o s caminos vecinales de 
las dos zonas de la provincia, co-
rrespondientes al pasado mes de 
Noviembre. 
Aprobar la nómina de las indem-
nizaciones que por el servicio de 
inspección y fiscalización de los ca-
minos vecinales, corresponde abo-
nar por los meses de Noviembre y 
Diciembre al señor ingeniero-jefe 
de Obras públicas. 
Aprobar la nómima de las di .: 
e indemnizaciones que correspon-
de percibir al personal técnico de la 
Sección de Vías y Obras, por cuen-
ta del pasado mes de junio. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el mes de No-
viembre en la reparación extraor-
dinaria del camino vecinal número 
338, de la carretera de Híjar a Es-
cafrón a la Estación de la Puebla. 
Quedar enterada de una comu-
nicación del señor presidente de la 
Mancomunidad de Diputaciones de 
régimen común, referente a la re-
novación reglamentaria del Comité 
ejecutivo y demás acuerdos adop-
tados en la sesión del día 9 del 
actual. 
Aprobar la certificación número 
2 de la obra ejecutada en medio k i -
lómetro del camino vecinal número 
602, de la carretera de Zaragoza a 
Teruel a Singra; la número 3 deja 
620, de la carretera de Alcolea del 
Pinar a Tarragona a Crivillén; la 
número 6 de la obra ejecutada en 
medio kilómetro del camino vecinal 
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cantidad y concederle para gastos 
de material del año 1933, incluido 
alquiler de; local, la cantidad de 
1.500 pesetas. 
Aprobar los Padrones de cédu-
las personales formados para el 
año actual por los Ayuntamientos 
de El Castellar y Ojos Negros. 
Resolver las reclamaciones for-
muladas por doña Petra Izquierdo, 
don Juan Gracia, don Fernando 
Remón, doña Cipriana Gonzalvo, 
doña Angela Garzarán, don Pedro 
Ortiz y don Fernando Paracuellos, 
Con el voto en contra de los se-
ñores Bernad, Fabre y Maícas, se 
acordó aprobar el informe emitido 
Viajeros 
Terminada su lícenHà, regrésó, 
en unión de su bella esposa, el 
de esta Sección de EsíadísÇçf d o | 
ánfonio ( alvo. 
- - De Madrid llegó el joven estu 
díanle Victoriano Rico. 
- Saludamos al culto profesor don 
Feíisindo Saborido, 
- Marchó a Orensv el oficial de 
este Gobierno civil don julio Pa-
tino. 
- Regresó de Madrid el diputado 
a Cortes don José Borrajo. 
- Para pasar estos días con su 
familia, ha llegado de Requena 
(Valencia) don José María Rubio, 
director del Instituto local de aque-
lla población y buen amigo nuestro. 
- Con t i fin de pasar unos días 
aj lado de sus familiares ha mar-
cíi-Kío a Z iragoza el heroico co-
mméan te don Virgilio Aguado, 
jeíe d/ .rsí; Caj i jft recluía y di-
lecto amigo niiesíro 
Enfermos. 
Hállase enfermo el concejal de 
este Ayuntamiento y conocido in-
dustrial don César Arredondo. 
Celebramos su alivio. 
— Dentro de la gravedad, se en-
cuentra un poquito mejor, la respe-
table dama doña Teresa Hijazo, 
viuda de Ortega. 
Lo celebramos. 
Ayer en el Ayuntamiento 
i 
Centros oficíales 
por el señor arquitecto provincial 
632, de Griegos-Guadaviar y Villar, en el sentido de que corresponde al 
del Cobo; la número 10 de la eje-1 Ayuntamiento de esta capital su-
cutada en medio kilómetro del 634, 
de Rubielos de la Cérida a la ca-
rretera de Alcolea del Pinar a Ta 
rragona; la número 6 de la ejecu-
tada en "un kilómetro del camino 
635 de Monforte y Lóseos e Báde-
nas; la número 13 de la ejecutada 
en un tercio de kilómetro del cami-
no 637, de la carretera de Caudé a 
El Pobo a Griegos; la número 6 de 
la ejecutada en medio kilómetro del 
639 de El Castellar, Cabra de Mo-
ra y Mora dé Rubielos, y la número 
2 de la obra ejecutada en un kiló-
metro del camino vecinal número 
668, de la carretera de Zaragoza a 
Teruel a Aguatón. 
Con el voto en contra de los se-
ñores Bernad y Maícas, se acordó 
desestimar una instancia del señor 
presidente de la Sociedad Econó-
mica Turolense de Amigos del País 
solicitando una subvención en aten-
ción a los fines culturales que rea-
liza la mencionada Sociedad. 
Encagar a la Inspección de cé-
dulas personales de todos los tra-
bajos necesarios para la confec-
ción de los Padrones, llene de cé-
dulas y recaudación de las mismas, 
correspondientes a esía Capital y 
año 1932, con el 5 por ciento de la I Cuervo. 
tragar los gastos que ocasionen las 
obras de reparación del Portal de 
la Andaquilla. 
Manifestar a los Ayuntamientos 
de Luco de Bordón, Forcall, Mo-
rella, Dos Torres de Mercader y 
Castellote que se encuentran muy 
adelantados los trabajos de gabi-
nete del proyecto de camino veci-
nal que a ellos interesa, los que se 
ultimarán rápidamente tan pronto 
se terminen dos proyectos que figu-
ran delante en la prelación de los 
estudios. 
Acceder a la variante solicitada 
por el Ayuntamiento de Burbágue.-
na siempre que ella no aumente el 
presuesto total de las obras. 
Facilitar al Ayuntamiento de Mon-
real del Campo cuatro grupos mo-
to bomba, siendo de su cuenta el 
abono de los gastos de transporte 
y los de la diferencia del jornal que 
haya de percibir el personal nece-
sario para su funcionamiento. 
A propuesta del señor Bernad se 
acuerda se traigan a la próxima se-
sión todos los datos referentes al 
camino 613, Saldón, Valdecuenca, 
Jabaloyas, Tormón, Alobras, El 
RAMON Y CAJAL, 2ti (Antes Son Juan) 
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FSPECflIUDflD EN ENCARGOS fl MEDIQA 
Gobierno civil 
Visitaron al señor Palència Tu-
bau. 
^ . . Ü ^ i i n q u k : csievan, don Pe-
dro Cano y Jesús Esícvan, de Fuen 
tes Claras; comisiones de los pue-
blos de Mora, Bágucna, Burbáguc-
na, Celia y Caudé; señora inspec-
tora de las Escuelas Nacionales; 
don José Borrajo; el señor teniente 
fiscal de esta Audiencia; señor al-
calde y secretario de los pueblos 
de Nueros, Villarroya de los Pina-
res y Míraveíc de la Sierra; el se-
ñor ingeniero jefe de Obras públi-
cas, y el señor presidente de la Di -
putación. 
Ayuntamiento 
Ayer, en el consultorio munici-
pal, fueron reconocidos médica-
mente los obreros que han de ser 
empleados en la construcción del 
muro que ha de unir los dos ce-
rros del ensanche. 
Inspección de Vigilancia 
Por orden superior de la Direc-
ción General de Seguridad, han 
sido recogidos los ejemplares de 
venta del periódico C N T corres-
pondientes al número del domingo, 
r r Han sido denunciados al Juz-
gado municipal, por promover es-
cándalo, los gitanos Eduardo y 
Agustín Díaz, Francisco Rueda, 
Juan Blasco y Benito Muñoz, 
Hacienda 
Señalamientos puestos al cobro: 
Don Emiliano P. Pérez, pesetas 
10.668'97; don Manuel Hernández, 
750'00; don José Anduj, 5.143'00; 
don Juan Gargallo, 21.587451; don 
Santiago Fermín, 22.675!94; señor 
administrador de Correos, 78<57· 
don Ramón Eced Gómez, 1,516'66; 
-Ion Nicolás Monterde, l.PH'OO; 
don Francisco Albaiate, 1.493*20Í 
y don Eduardo Nuez, 1.119'30. 
istro civil 
Defunciones.-—Carlos Aspas Na-
varro, de 82 años de edad, de cari-
za urémíca, nefritis. 
Bias Sánchez Ortiz, de 65 años 
a consecuencia de enfisema 
rnonar. 
pul 
A las siete menos cuarto (había, 
permanecido el A yuntamierito des-
de ías cinco de la (arde en ;:èsfon 
confidencial) el s.-íí vr Borrado abre 
la sesión. En los escaños, los se-
ñores Sáez, Maícas, Bayona, Sán-
chez (A), Abri l , Pastor, Marín, 
Alonso, Giner, Aguilar, Villarroya, 
Muñoz.y Bemaii. 
La tribuna; pública es ocupada 
totalmente y fuér'á del salón queda 
numeroso público que pugna por 
entrar mientras el señor Lanzuela 
lee el acta de la anterior. La guar-
dia municipal no puede contener al 
respetable y hacia éste llega el edil 
socialista señor Sánchez, pidién-
doles orden y prometiendo que el 
Ayuntamiento hará justicia en el 
asunto que les lleva a la Casa 
Consistorial: la concesión de par-
celas. Renace la calma y termina 
de leerse el acta, apareciendo en 
él salón Icn señores Rivera y Na-
varro, conceja! y secretario, res-
pectivamenie. 
Comienza a leerse la correspon-
dencia oficial y vuelven a reprodu-
cirse los alborotos de tal forma, 
que nuevamente sale el señor Sán 
chez, dándoles cuenta de que inme-
diatamente van a quedar conven-
cidos del deseo humanitario que 
guía a los ediles. Una vez en el sa-
lón, la Presidencia pide y es acor-
dado cambiar el orden de los asun-
tos a tratar. 
El secretario toma el expediente 
de las tres solicitudes presentadas 
para ocupación de terrenos para 
el cultivo de los montes públicos, 
con arreglo a la orden del Minisíe-
r i n A ar'ini-tlt"*-* An OO «3o O c t u -
bre de 1932, e inmediatamente lee 
el informe emitido por la Comisión 
de Fomento, que dice así: 
«Que procede concederpara dedi-
car a labor y siembra los terrenos 
que se solicitan del monte «Pinar 
grande» de estos Propios, pues 
además de que sería un remedio 
para la clase trabajadora necesita-
da, benificiará los intereses locales 
en genera!, y no perjudica a la ga-
nadería. Concediendo dichos terre-
nos y más si hubiere. 
Que como de las solicitudes la que 
suscribe la Sociedad «El Progreso» 
tiene reconocida ya en el Ayunta-
miento su condición de clase la-
bradora, y necesitada, procede in-
formarla en el sentido de conce-
derle lo que solicita en su instan-
cia la Sociedad, salvo el caso, de 
que hubiera alguna excepción; y 
los comprendidos en las demás 
instancias, que reúnan las misma 
condiciones de vecindad, necesidad 
y carácter labrador, según la Ley 
Agraria, se les conceda igualmente 
procediendo la Comisión de Fo 
m c T i f o a calificar los solicitantes 
precurando hacerlo evitándoles los 
gastos posibles. 
Y que esta concesión se haga a 
base de satisfacer al Ayuntamiento 
cinco pesetas anuales por hectá-
rea» 
Aprobado este iníorme, una vez 
más abandona su escaño ei conce-
jal socialista para hablar con par-
óte del público y éste, en su mayo-
ría, abandona el salón. 
La Corporación queda enterad, 
•le una carta del señor Sánchez 
iíomáa ag^a Jeci-nJo se le nombre 
;ara defender a este Municipio en 
-d Supremo, sobre un recurso, 
Igualmente queda enterada del 
oficio de la Comisión de Monumen-
t o para guardar en el Archivo 
numcipal la losa encontrada 
fs obras del alcantarillado 
c^yo hallazgo ya se 
iario. 
Se aprueban los documentos d" 
Intervención; ^ dictamen de Ha-
stj 
en 
y de 
ocupó este 
Çieiida ti.n i<ado Miyu qfl • 
del delegado de caminos ^ ^Üt 
lido de que no procede deVoif 
contratista del camino Teruel 
bla la cantidad que reclama h 
tanto que la Diputación se \ 
cargo de dicho camino, y 
dación l'inal de las objas dé fV 
mentado en la plaza de C 
GasieL 
Vistos los informes de Gobem 
ción y Hacienda, se acuerda e J 
unas tarjetas al Centro AraoJ 
de Barcelona. 8 ne! 
Queda acordado el pago (iec 
sumo de agua en Noviembre * 
con relación a este asunto, !' 
acuerda pase a estudio de Boine¿ 
to el aprovechamiento de las agua! 
de la Peña del Macho para la caí! 
ga y descarga automáticas | 
alcantarillado. 
De acuerdo con el informe favo 
rabie de Arquitectura y Fometifc 
sobre la reforma de la fuente del 
Torico, con arreglo al juicio n 
puesto por don Marcial PMS^| 
las columnas de ACCION, ,pasó a 
dictamen de Hacienda, 
Se acuerda devolver cierta canti 
dad a doña Casimira Bejarano po; 
liquidación sobre depósito domés' 
tico. 
Es aprobado el reparto por con 
tribuciones especiales de las obras 
de pavimentado de la calle de |ov 
quin Arnau. 
Queda enterada la Corporaciói 
de las multas impuestas durantela 
anterior semana. 
Se autoriza al joven Manuel Ma-
rín Martín para hacer prácticas 
.no tari fe cu el McicelO, Sin SUeMo 
alguno. 
Se autorizan las obras solicita-J. 
das por don Santiago Martín y doo' 
Román Alcalá, como igualmenl? 
la venta de pescado interesada poi 
don Juan Lafuente en la calle de 
Joaquín Costa, 47. 
Terminado el orden del día, d 
señor Sánchez pide se lleve a cabo 
la limpieza del Arrabal, intransita' 
ble debido al barro que con motivo 
de las obras del alcantarillado ha 
causado la lluvia. 
El señor Aguilar se interesa por 
la limpia del barro existente cn el 
barrio de San Julián. 
Y la Presidencia levanta la se-
sión luego de prometer atender 
dichos ruegos, achacando tal esta-
do a la pésima limpieza pública 
que se hace, por lo cual pide al 
presidente de Gobernación ponga 
gran interés en que dicho servido 
se mejore. 
Nota necrológica 
Anteayer fueron conducidos a 
la última morada los restos morta' 
les del que en vida fué don Blas 
Sánchez Ortiz, quien durante 
años estuvo empleado en el 
vo de Hacienda. 
Por su carácter de 
finado contaba con 
-¡mistades, y en esta 
apreciaba grandemente por Wm 
trabajado en nuestros talleres, p^s 
su primitivo oficio fué el de W" 
grafo. 
Al sentir la muerte de dicho j * ' 
ñor enviamos a sus desconsolado^ 
esposa e hijos nuestro sentido P 
same. 
honradez, i 
verdaderas 
casa se 1« 
Suscripciones, anuncios y fl'' 
ros, a esta Administració 
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L a s e s i ó n 
Mddrid.—Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuaíro de la íarde. 
Preside el señor Bestciro. 
Conrinúa el debate sobre el dicf ?i-
men de la Comisión de Presupues-
tos al del Ministerio de la Guerra. 
La Comisión acepta una enmien-
da del señor Ortega v Q a s s e í al 
capítulo primero, y promete tener 
en cuenta para los próximos pre-
supuestos otra del señor Oríiz de 
Solórzano. 
Se aprueba el capítulo primero. 
El señor Balbontín consume un 
turno contra la totalidad del capí-
tulo segundo. 
Afirma que el señor Azaña es 
un gobernante de tipo fascista que 
no hace ningún caso de la opinión 
pública. 
Dice que se sospecha qu4 se fr-; 
ta de crear nn Ejército fuerte para 
unirnoi en ; i ! .¡nz i con Franch é 
Ingbtenn. 
Acusa a 1J> so.-iilhiU-i (lg haóei 
traicionado al pueblo. 
El señor Arauz se levanta a ha-
blar también contra la totalidad 
del capítulo segundo. 
Afirma que con el Ejército que 
se proyecta y el aumento de guar-
dias y de Policía este régimen será 
igual que la Monarquía. 
Se muestra partidario de la crea-
ción de un pequeño Ejército vo-
luntario con la oficialidad de com-
plemento. 
En votación nominal es aproba 
do el capítulo segundo. 
El capítulo tercero es también 
aprobado por ciento siete votos 
contra ocho. 
Sin discusión es aprobado tam-
bién el capítulo cuarto. 
Es rechazada una enmienda del 
señor Peiré al capítulo quinto por 
113 votos contra !)9. 
El señor Orícga y Oasset (don 
Eduardo) explica su voto. 
Acusa al señor Azaña de haber 
formado un «trust» de Prensa para 
ahogar la opinión pública y hacer 
la política de tipo personalista. 
Censura vivamente la actitud de 
los socialistas. 
El señor Fernández Poza. 
Censura la consignación para 
gastos reservados. 
Se aprueba el primer artículo de 
este capítulo por 107 votos con!ra 
El segundo es aprobado por 
aclamación. 
El tercero queda aprobado por 
100 votos contra 30. 
Se pone a debate el capítulo 
Es rechazada una enmienda del 
señor Peiré por 101 votos contra 
49. 
El señor B a l b o n t í n protesta 
contra la preparación de la guerra 
química. 
El señor Niembro es del 'mismo 
parecer y termina diciendo que pe-
dirá eL« Quorum». 
El señor P e i r é declara que ía 
minoría radical no pedirá niás vo-
taciones nominales porque ya ha 
dejado suficientemente determina-
da su actitud. 
Se aprueba una enmienda del 
señor Peiré y es rechazada otra 
del señor Ortega y Gasset por 99 
votos contra 31. 
Sin discusión queda aprobado 
el capítulo 8.° 
La Cámara rechaza dos enmien-
das del señor Peiré al capítulo 9.° 
El señor Santacruz explica su 
voto. 
El señor B a l b o n t í n hace lo 
mismo con el suyo y vuelve a cen-
surar a los socialistas. 
Termina diciendo: perseguimos 
una República democrática y nos 
dais una República envenenada y 
hambrienta. 
En votación nominal son apro-
bados el capítulo 7.° y el 8.°, y en 
ordinaria e! 9.° 
Tras breve discusión la Cámara 
aprueba los restantes capítulos del 
presupuesto de Guerra, que ascien-
de a 433.594,360 pesetas. 
El presidente de la Cámara anun-
cia, que como se ha cumplido el 
plan parlamentario fijado esta no-
chera Cámara no celebrarà sesión. 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las nueve y veinticinco mi-
nutos de la noche. 
i 
Próxima convocatoria de 525 PLAZAS, pudiendo opositar personas de 
uno y otro sexo, mayores de 16 años . 
Academia dirigida por los funcionarios de esta Delegación 
don Luis Ambrós y don Juan J. Vicente. 
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Madrid. — Bl presidente de la 
Cámara dijo a los periodistas que 
la Comisión de Presupuestos tra-
baja activamente para que el mar-
tes pueda ser discutido por las 
Cortes el presupuesto de Instruc-
ción pública. 
Interrogada por los informado-
res si estarán terminados los pre-
supuestos el día 23, el señor Bes-
teiro les contestó que así lo espe-
raba y que una vez aprobada la 
Ley económica se cerrará el Parla-
mento hasta el día 1.° de Febrero. 
Comentarios al discurso del 
señor Azaña 
Madrid.—Con motivo del discur-
so último pronunciado por el se-
ñor Azaña, los comentarios eran 
muy poco favorables. 
La opinión general era que ha-
bía defraudado, en contra de lo 
que se esperaba. 
El señor Peiré no se recataba en 
afirmar que este discurso del jeje 
del Gobierno .era el peor de cuan-
tos había pronunciado. 
Hasta los mismos diputados del 
señor Azaña no se mostraban muy 
satisfechos. 
El señor Martínez Barrios dijo 
que se había reafirmado en su pro-
pósito—después de este discurso— 
de presentar su dictamen en el sen-
tido de pedir la reducción del ser-
vicio en filas y que la oficialidad 
sea de complemento. 
Manifestaciones del subsecreta-
rio de Hacienda 
Madrid.—Esta tarde, antes de 
comenzar la sesión, el subsecreta-
rio de Hacienda se lamentaba en 
los pasillos del Congreso de la 
lentitud con que se llevaba la dis-
cusión del presupuesto de Guerra. 
Dijo que con ocasión de discu-
tirse el capítulo referente al mate-
rial de oficinas, se iba a plantear 
un debate tan amplio como si se 
tratase de un debate sobre la 
totalidad. 
El proyecto del Tribunal de 
Garantías 
Madrid.—Parece ser que el mi-
nistro de Justicia distribuyó esta 
tarde entre sus compañeros de Ga-
binete copias del proyecto de Ley, 
creador del Tribunal de Garant ías 
Constitucionales, definitivamente 
redactado. 
Esto hace pensar que este asun-
to será tratado en el Consejo que 
celebrará mañana el Gobierno. 
Guerra del Río visita a Besteiro 
Madrid.—El señor Guerra del 
Río visitó hoy al señor Besteiro 
para comunicarle que la minoría 
radical está dispuesta a apoyarse 
en el Reglamento y solicitar que 
para la aprobación de los Presu-
puestos haya en el salón el núme-
ra de diputados que aquél determi-
na como mínimo. 
Los ferrocarriles pendientes de 
construcción 
Madrid.- Probablemente en el 
Consejo de ministros que se cele-
brará mañana martes, el ministro 
de Obras públicas abordará el pro-
blema referente a los ferrocarriles 
en construcción que se encuentran 
pendientes de dictamen. 
i mm m í i íilsf si 
11 en co 
Madrid. -Mañdn . i se m u i i r á Ki 
minoría radical para estudiar las 
fórmulas presentadas a la Comi-
sión de Presupuestos por el dipu-
tado señor Calderón con objeto de 
resolver el problema de los haberes 
del clero. 
Como a la vez que se celebre 
esta reunión estará también reuni-
da la Comisión de Presupuestos 
los señores Basilio Alvarez y Vi-
llanueva estarán en comunicación 
con las dos para mantener en ellas 
iguales puntos de vista. 
La posición de los señores Villa-
nueva y Alvarez es la de defender 
una de las tres fórmulas presenta-
das por el señor Calderón. 
No se sabe en firme que actitud 
adoptarán los diputados de la mi-
noría radical. 
Don Basilio Alvarez está dis-
puesto a defender con todo calor 
los haberes del clero, y en caso de 
que su minoría se pronuncie en 
contra de esta actitud, recabará su 
libertad de acción para votar con 
arreglo a su conciencia, y presen-
tará un voto particular contenien-
do una fórmula viable para que no 
queden desamparados los derechos 
de la clase sacerdotal, a la que él 
pertenece. 
Se dice, que en caso de que la 
minoría radical, en la reunión que 
se celebrará mañana, acuerde des-
echar las tres fórmulas del señor 
Calderón, el señor Lerroux dejará 
en libertad de acción a sus diputa 
dos para que cada uno vote con 
arreglo a su conciencia. 
El Instituto de Reforma Agraria 
Madrid.-—Esta mañana - estuvo 
reunida la Comisión del Instituto 
de Reforma Agraria, 
Presidió el señor Vázquez Hu-
masque. 
Se dió cuenta del nombramiento 
de vocales obreros para las tres 
comisiones ydiscutióse lo referente 
a la constitución de las Juntas 
provinciales. 
Por 18 votos contra 9 se acordó 
que los presidentes de las mismas 
ostenten personalidad jurídica y 
por 17 votos contra 10 se tomó el 
acuerdo de que la designación de 
vocales sean nombrados por voto 
[í~f>r>wjp z<)i üüiijsíi obnn'jse 9 t i , corporativo. 
Manifestaciones de Lerroux 
Madrid.—Al salir esta noche de 
la sesión de la Cámara, el señor 
Lerroux fué saludado por varios 
diputados entre los que se encon-
traba el señor Martínez Barrios, 
Este puso al jefe de los radicales 
al corriente de algunos asuntos. 
El señor Lerroux dijo: Si me ne-
cesitasen ustedes esta noche no 
me busquen en la Cámara pues no 
vendré porque es necesario reco 
brar energías para las cosas que 
vendrán después. 
Tranquilidad en toda España 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación, a la salida del Congre-
so, manifestó a los reporteros que 
la tranquilidad en España es com-
pleta. 
Añadió también, que para el ca-
so de declararse la huelga ferro-
viaria, el Gobierno tiene tomadas 
¡las oportunas medidas. 
nilHib ,»ífi9íTHfik)) 
oalòíolíisíJtis sè-r isb fpi^ n,! Dice don Indalecio Pnelo 
nfi'j n * <iip «JIIIÍJ! 
Madrid. —El ministro de. Obras 
públicas, refiriéndose al proyecto 
de huelga de los obreros ferrovia-
rios, dijo, que a éstos les tenía sin 
cuidado el aspecto económico de 
la misma. Que lo que pretendían 
era ir a la huelga revolucionaria y 
que el Gobierno lo impedirá a to-
da costa. 
En Agricultura 
Madrid.—El ministro de Agri-
cultura recibió hoy la visita de los 
señores Garrote y Canet, 
En la entrevista trataron de la 
situación de las minas de plomo. 
También fué cumplimentado don 
Marcelino Domingo por el nuevo 
gobernador civil de Tarragona, 
i f „, . - 1 . ^ - 1 ~ K -... >-* c-H «jo Knují/I 
Ante el conflicto ferroviario 
Madrid,-—Con el ministro de 
Obras públicas señor Prieto, estu-
vieron reunidos esta tarde los di-
rectores de las co;n;) mí is f •-
rrocarrilcís del Norte, A-Kla:u:es. 
M. Z. A. y Oeste de Espcíía. 
Aunque se déscpnpce lo tratado 
en la reunión, se cree fundadamen-
te que el ministro de Obras públi-
cas les reiteró instrucciones para 
el caso de que se plantease la 
huelga ferroviaria. 
La Comisión de Presupuestos 
Madrid,—Hoy estuvo reunida la 
Comisión de Presupuestos, Estu-
ortadós 
eri Viíld-Cisneros 
Llegan a Canarias los 
primeros repatriados 
A zhmoqtnzi e*f"> obennolznfiTt 
Las Palníás. Han llegado en el 
vapor «Cánovas» seis de los de-
portados que se encontraban en 
Villa-Cisneros. 
Los deportados se hospedan en 
el hotel «Dowérs» de esta póbla-
|à^9 ,t¡n5q?,3 sh oír>no5qmR^ TfD »si 
I •iitmbb 6 st&dmii oínnino'j omzipx 
Entre los que regresan, uho de 
ellos es don Leopoldo Tre.nor, que 
marcha a Cádiz, donde quedará a 
disposición del gobernador civil de 
aquella provincian on 9 ü p .Bb6tno{ 
- n s h í m g f t i í uz ?up?oq ,«¿«1 z t b w 
Una salvaiada. B t o Bb 
Oviedo.—Ha sido volada con d i -
namita la puerta de la Iglesia de 
Soto y la casa rectoral. 
No ocurrieron desgracias perso-
nales pero los daños materiales 
han sido de consideración en am-, 
a . . ^ ^ ^ r , ^ ^ - ^ ^ ^ 
dió el dictamen del Tribunal de 
Cuentas y el presupuestó de las' 
Posesiones E s p i ó l a s de Africa 
Occideníal y el de ingresos. j%a^ 
Mañana quedará uliimadú el de 
Acción de España en Marruecos, 
y el de Obligaciones a extinguir. 
, i ,> ** <nfHrf ef f i t í ' f ' ^ S · ' j T t Ú %t t t iK3Éà 
Al tratarse de este último se es-
J bhbsM i s 6?P»« nsid APSÍT OQJBIIO 
tudiarán las fórmulas del señor 
Calderón, acerca de los haberes 
del Clero. 
i smavon es .temtcn as otnco j^c¿> 
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{ANUNCIANTES! 
Este periódico es el único diario da ia pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en iu 
Administración dei mismo.-Temprcido, 11. 
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Ano (id) ^ ^ ü ü , 
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NOTI-SPORT) 
C O M E N 
Llegó la gran sorpresa en esta 
caarta jornada. El desdichado Es-
pañol, qiie el ano pasado sólo 
era equipo en su terreno de Casa 
Rabia, a p a r e c e completamente 
transformado esta temporada. A 
Jos miles de simpatizantes del Ath-
létic Bilbaíno les ha tenido que pa-
recer increíble el hecho de que en 
el mismo San Mamés que fué esce-
nario de la aplastante eliminación 
del bando catalán en las semifina-
les del campeonato de España, ese 
mismo conjunto arrebate a domici-
lio y en uno de los encuentros de 
mayor trascendencia para el Ath-
létic, dos importantísimos puntos. 
Esta es la gran sorpresa de la 
jornada, que no necesita ser recal-
cadas más, porque su trascenden-
cia salta a la vista de todos los 
aficionados. Con este resultado, el 
Español se afianza extraordina-
riamente a la cabeza de la clasifi-
cación, pero la Liga no sólo no 
pierde interés en la Primera Divi-
sión, sino que de ahora en adelan-
te ganará en emoción ante la pug-
na que los fuertes clubs Madrid, 
Barcelona y Athlétic han de soste-
ner para desplazarlo. 
Todos los demás equipos de la 
Primera División que jugaban en 
casa salieron victoriosos. Fácil 
victoria la del Madrid sin jugar un 
buen encuentro y pese a lo bien 
que actuó la línea media del Betis. 
Si esa línea media llega a encon-
trar un poco más de eficacia en su 
ataque, las cosas no hubiesen mar-
chado nada bien para el Madrid, 
especialmente a raíz del empate. En 
el Sardinero, el Rácing cántabro 
luchó contra la defensa del Valen-
cia y, como es natural, en noventa 
minutos de juego éste necesaria-
riamente tuvo que sucumbir. De-
masiado reservas en el Arenas pa-
ra poder intentar un papel nada 
más que honorable ante el Barce-
lona. E l ímpetu de los reservistas 
sólo pudo manifestarse en los pri-
meros minutos; después el Barce-
lona fué el dueño absoluto de la 
situación sin necesidad de jugar 
T A R I O S 
bien para ganar. Volvió a perder 
el Alavés en un encuentro fuera de 
su campo, pero también volvió a 
dar sensación de que es un equipo 
totalmente distinto, mejorado en 
un cien por cien,de aquel flojo con-
junto que en el campeonato regio-
nal acumulaba derrota tras derro-
ta. Venció el Donostia, pero pasó 
sus apuros en Atocha. 
* * * 
Bien difícil era el pronosticar 
que en la primera temporada en 
que el Murcia después de muchos 
años de ser campeón regional, de-
jaba de serlo, iba a ser precisamen-
te la temporada en que encabezaría 
la clasificación de la Segunda D i -
visión. Pero el Murcia está cambia-
do y en sus cuatro encuentros juga-
dos, no conoce aún la derrota. 
Aunque el Deportivo Castellón es 
el más flojo equipo de la Segunda 
División, no es empresa fácil la de 
vencer en Sequiol, y el Domingo el 
Murcia se ha llevado los dos pun-
tos del encuentro. 
La sorpresa en esta segunda ^Di-
visión nos la proporciona el Unión 
al vencer en Pamplona al Osasuna. 
A un Osasuna lleno de moral y 
posiblemente de exceso de confian-
za, por su última brillantísima vic-
toria en Madrid sobre el Athlétic. 
La experiencia de los veteranos del 
Unión y la clase de un Elicegui, la 
revelación de este año, han sido 
suficientes para dar el traste con 
las ilusiones de los navarros. 
Pobres victorias a domicilio del 
Oviedo y el Coruña. Más precaria 
aún la de éste, porque la mínima 
diferencia a su favor se ha podido 
convertir en un empate en cuanto 
el Sporting no hubiese desperdicia-
do tontamente un penalty. 
Sorpresa también esta recupera 
ción del Athlétic madrileño que al 
desprenderse de sus ases ha con-
seguido en Sevilla no sólo llevarse 
un punto sino cortar la racha de 
sus catastróficas derrotas. 
Noti-Sport 
Madrid.—En la úniça región que 
a estas alturas se celebra el cam 
peonato regional es en Baleares. 
En Palma, el Athlétic derrotó al 
Baleares por uno a cero. 
Primera División de la Liga 
EN SAN SEBASTIAN.—El Do-
nostia derrotó al Alavés por tres 
tantos a uno. Los alaveses fueron 
acreedores a un mejor tanteo por-
que superaron a sus contrarios, 
especialmente por la formidable ac-
tuación de su medio Antero. Las 
dos delanteras tuvieron una pési-
ma actuación y actuaron temero-
sos ante los enérgicos despejes de 
los defensas enemigos. 
El portero donostiarra Beristain 
se retiró lesionado. Todos los go-
les se marcaron en la segunda par-
tes. Los donostiarras por obra de 
Cholín, Insausti y Larrondo, y el 
Alavés por Albéníz. Arbitró muy 
bien Melcón. 
EN SANTANDER.—El Rácing, 
bajo el arbitraje de Escartín, domi-
nó netamente al Valencia, al que 
derrotó por dos tantos a cero. E! 
primero de los goles lo marcó Lo-
redo en el primer tiempo y el se-
gundo lo consiguió San Emeterio 
en la segunda parle. La actuación 
del Valencia defraudó. Sin embar-
go en este equipo destacó la enor-
me actuación de la pareja Melen-
chón-Pasarín. En el Rácing, desta-
có Oscar, que jugaba de medio 
centro. A l equipo santanderino se 
le anuló otro tanto, obra de Larri-
naga, por haber sido conseguido 
después de haber estado el balón 
fuera de juego. La enorme presión 
racinguista duró los 90 minutos 
del partido. 
EN BILBAO.-Se registró la 
sorpresa máxima de^la jornada al 
derrotar el Español al Athléíic, 
equipo campeón de España, por 
dos tantos a cero. En el primer 
tiempo ya salieron por delante en 
el marcador los catalanes, que 
marcaron un primer gol, obra de 
Solé al lanzar un penalty con que 
se castigó una falta de Gerardo. 
En el segundo tiempo Redo afian-
zó la victoria. Los españoles supe-
raron a sus contrarios en juego y 
rapidez, pero además se vieron fa-
vorecidos por el hecho de que el 
bilbaino Cilaurren se retiró lesio-
nado a los 29 minutos de la prime-
ra parte. 
El penalty de Gerardo fué ver-
daderamente una cosa absurda. El 
jugador creyó que el árbítro había 
pitado una falta y agarró el balón 
con las manos, y naturalmente, en-
tonces fué cuando la falta se pro-
dujo. El Athlétic se desconcertó 
nú 
ante el inesperado juego españo-
lista. Arbitró aceptablemente Bala-
guer. 
EN M A D RID—El titular derro-
tó al Betis por cuatro tantos a uno. 
En el primer tiempo el Madrid 
marcó dos tantos obra de Olivares 
y de Regueiro, mientras el Betis 
conseguía su gol obra de Capilla. 
En la segunda mitad el Madrid 
afianzó su victoria con dos nuevos 
tantos conseguidos por Olivares e 
Hilario, éste de penalty. Arbitró 
bien el aragonés Osialet, 
En el primer tiempo dominó más 
cl Betis, pero ello originó qiit: en e; 
segundo tiempo el equipo andaluz 
estuviera agotado y la delantera 
del Madrid se impusiera, aunque 
ante la linea de gol no hicieran 
nada práctico. 
EN BARCELONA.—El titular 
derrotó al Arenas por cinco tantos 
a dos en un partido que arbitró 
Juanela regularmente. El encuen-
tro fué malo, pero la delantera 
azulgrana se impuso. En el primer 
tiempo marcaron Ramón, Bestit y 
Gual y en el segundo tiempo Ra-
món y Helguera. Los tantos arene-
ros fueron conseguidos uno en ca-
da tiempo. Primeramente marcó 
Iborrondo y después Juanito Eche-
rría. 
Noti-Sport 
SEGUNDA DIVISION 
EN SEVILLA. - E l Athlétic, el 
equipo de las anomalías consiguió 
un excelente resultado al empatar 
con el Sevilla a cero goles. El par-
tido, no tuvo nada interesante, pero 
los madrileños con entusiasmo, 
sostuvieron bien a sus enemigos. 
El arbitraje de Vilalta fué bueno. 
EN PAMPLONA.—El Osasuna 
se dejó batir por el Unión de Irún 
por dos tantos a uno. Los iruneses 
que an todo momento jugaron con 
más eficacia y serenidad que sus 
contrarios marcaron por medio de 
Eleicegui en la primera parte, ju-
gador que consiguió el otro gol en 
el segundo tiempo, en el que tam-
bién marcaron los pamplónicas por 
medio de Vergara. Arbitró discre-
tamente Vallana. Con el resultado 
los pamplónicas han derribado su 
excelente triunfo del pasado do-
mingo ante el Athlétic de Madrid. 
EN CASTELLON.—El Murcia 
líder del grupo batió al equipo titu-
lar por tres tantos a uno. En la pri-
mera mitad el Murcia consiguió 
un gol por medio de Sornichero. 
En el segundo tiempo los murcia-
nos volvieron a marcar dos veces 
por medio de Balahi y Julio, mien-
tras que los vencidos sólamente ob-
tuvieron un tanto obra de Guillén. 
Arbitró bien Casterlena. 
EN LA CORUÑA. -Bdjo el ar-
bitraje de Montero que estuvo muy 
mal, el Deportivo venció al Spor-
ting de Gijón por cuatro tantos a 
tres- Los sportinguistas desperdi-
ciaron un penalty que Pin lanzó 
fuera, En el primer tiempo los co-
ruñeses marcaron por medio de 
Chacho y León, y los sportinguis-
tas por obra de Herrera. En la con-
tinuación volvieron a marcar para 
el Coruña Triana y León y Pin y 
Herrera consiguieron los tantos 
dos y tres del Sporting. El Arbitra-
je de Montero perjudicó especial-
mente a lo:> gallegos. 
EN OVÍEDO.—Iv'iiiiuü1 derro-
tó defícilmente al Celta por doi 
tantos a uno. En el primer tiempo 
los astures dominaron, per© sus 
ataques carentes de entusiasmo no 
tenían profundidad. El primer gol 
ovetense fué conseguido por Lán-
gara de un tiro por bajo. Después 
de lanzar Caliche un penalty afue-
ra el Oviedo marcó el gol de la víc 
toria por medio de Galé, pues ante-
riormente a este tanto el Celta ha-
bía empatado por medio de Nolete* 
El segundo tanto ovetense fué tam-
bién conseguido al lanzar un pe-
nalty. Destacó la actuación del 
portero Lilo. Arbitró Elorza bien. 
TERCERA DIVISION 
EN V I G O . - E 1 Unión de Vigo 
derrotó por cuatro tantos a cero 
al Rácing del Ferro!, bajo el arbi-
traje de Canga. 
EN A V I L E S . - E l Stadium.se 
deshizo del Eiriña de Pontevedra, 
por /a mínima diferencia de un gol 
a cero. Este tanto fué conseguido 
por Miranda. Arbitró Menchaca. 
EN MADRID.—El Castilla per-
dió ante el Nacional, por tres tan-
tos a cero, en un partido que arbi-
tró Ricardo Alvarcz. 
EN VALLADOLID.—El titular 
derrotó a la Ferroviaria de Madrid 
por tres tantos a cero. Marcaron 
los goles Sañudo, dos, y Escudero. 
Arbitró mal Pérez García. 
EN BARAGALDO—El titular 
empató a dos con el Tolosa en par-
tido que arbitró Pico. 
EN LOGROÑO.— Este equipo 
derrotó por dos a cero al Erandio, 
Arbitró Arrillaga. Marcaron los 
tantos Luisín y Calero. 
EN ZARAGOZA. — El titular 
consiguió el resultado mayor de la 
jornada al batir al Huesca por 
quince tantos a uno. Arbitró Duce. 
EN BARCELONA.- El Sans, 
bajo el arbitraje de Armengol, de-
rrotó al Martinenc por dos tantos 
a uno, y el Júpiter en un paríido 
que arbitró Mallorquín, perdió fren-
te al Sabadell por tres tantos a 
uno. 
EN ALICANTE.—Sin dificirltad, 
el Hércules derrotó al Gimnástico 
de Valencia por siete tantos a dos. 
Arbitró Milego. 
EN V A L E N C I A . - E l Levante 
empaló a tres tantos con el Elche. 
Por el temporal se suspendió el 
partido Imperial-Cartagena, que se 
debía de haber celebrado en Mur-
cia y por la misma circunstancia se 
suspendió el encuentro Gimnástl-
ca-Cieza. 
Finalmente en Málaga, el Mala-
gueño batió al Córdoba por tres 
tantos a cero. Arbitró Ignacio. Los 
goles los marcaron Peiro y Guizo, 
dos, 
--. •.!•;. i q ñ t l i l . Ú i ñ U V fi U l 
Noti-Sport. 
Gran fábrica de Recauchutados 
Avenida de la República, 25 
:-: Teruel :-: 
El Campeonato Na 
dona! de Liga 
PRIMERA DIVISION 
Resultados: 
Atlètic, 0; Español , 2. 
Madrid, 4; Betís, 2. 
Rácing, 2; Valencia, 0. 
Donostia, 3; Alavés, 1. 
Barcelona, 5; Arenas, dos. 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs J G E P F C Ps. 
1 Español . . 
2 Athlétic. . 
3 Madrid. . 
4 Barcelona. 
5 Betis. , . 
6 Valencia . 
7 Donostia . 
8 D. Alavés. 
9 Rácing. . 
10 Arenas. . 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
0 0 8 
0 1 13 
0 1 12 
2 0 11 
0 2 
1 2 
1 2 
0 3 
0 3 
0 4 
917 
7 9 
913 
9 8 
5 11 
513 
SEGUNDA DIVISION 
Resultados: 
D. Castellón, 1; Murcia, 3. 
Osasuna, 1; Unión, 3. 
Sevilla, 0; Athlétic, 0. 
D. Coruña, 4; Sportig, 3. 
Óviedo, 2; Celta, 1. 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs J G 
1 Murcia. . . 
2 Unión . . . 
3 Sevilla. . . 
4 Oviedo . . 
5 D. Coruña . . 
6 Osasuna . . 
7 Celta . . . 
8 Sporting . . 
9 Athlétic. . . 
10 D. Castellón. 
E P F 
1 
CPs. 
0 8 
1 12 
1 8 
1 14 
1 7 
2 ñ 
211 
21014 
2 212 
4 418 
TERCERA DIVISION 
Resultados: 
En Vigo.—Unión, 4; Rácing, 0. 
En Avilés.—Stadium,!; Eiriña,0. 
En Madrid.—Castilla, 0; Nacio-
nal, 3. 
^ En Valladolid. — Valladolid, 
Ferroviaria, C. 
En Baracaldo .— Baracaldo, 
Tolosa, 2. 
En Logroño.—D, Logroño, 
Eradio, 0. 
En Zaragoza . — Zaragoza, 
Huesca, 1. 
En Barcelona.—Sans, 2; Marti-
nenc, 1. 
En Barcelona.-Júpi ter , 1; Saba-
dell, 3. 
En Al ican te . -Hércu les , 7; Gim-
nástico, 2. 
En Valencia.—Levante, 3: El-
che, 3. 
En Murcia. - Imperial-Cartage-
na, aplazado. 
En C a r t a g e n a . - G i m n á s t i c a -
Ueza, aplazado. 
3; 
2; 
2; 
15; 
Eh Málaga.—Malagueño, 
doba.O. 
Otras pruebas de 
deportivas 
. s i a s u ü s l pjJ ohsieinlM ! v . |u g j 
En Madrid continuaron los cam-
peonatos de pelota vasca. En los 
encuentros celebrados resultaron 
vencedores las parejas Yenda—Ba-
rrio,!palistas; Aldama—Medina, ña. 
listas y Muguerza—Reizabal, pa-
listas. 
. ísmrK» oltiliqft:» . • 
En el Campo de Chamartín ter-
minaron los entrenamientos délas 
pruebas atléticas infantiles de la 
Copa de Navidad. Los jóvenes atle-
tas consiguieron excelentes resul-
tados. 
En Málaga la carrera ciclista 
Málaga, Pizarra, regreso fué ga-
nada por Salvador Sánchez. 
En Santander, hubo un sesión 
de boxeo, cuyo combate más im-
portante era el de Rodolfo y Pana-
dero. Venció el primero por aban-
dono de su contrario al quinto 
asalto. 
En Viena el seleccionador del 
equipo austriaco Hugo Meiss, in-
formó al ministro de Instrucción Pú-
blica del reciente partido que la se-
lección ha librado contra la inglesa. 
El ministro de Instrucción pública 
declaró que tenía en estudio la con-
cesión de una importante subven-
ción para la selección austríaca. 
En Londres, algunos equipos in-
gleses pensaban reforzar sus hues-
tes con jugadores austríacos, pero 
el ministro del trabajo, ha prohibi-
do éstos porque ha declarado que 
siendo tan intensa la crisis de tra-
bajo en Inglaterra sería absurdo 
que se diera ocupación a los extran-
jeros. 
En Nueva York, el ex campeón 
mundial Dempsey ha decidido de-
dicarse a manager. Se ha encarda-
do de la preparación del peso me-
dio Eddi Barcel, y del holandés 
Van Claveren 
En Berlín, en partido de tennis 
celebrado en el Palacio del Depor-
te Francia ha derrotado a Sueda 
por siete a cero, 
ün Londres, Len Harvey ha é¿-
safiado a Marcel Thill en un cóm-
bate en el que se apuesta cincaenía 
mil francos. 
En Palma de Mallorca Nicolua 
ganó el campeonato de fondo por 
carretera 110 kilómetros. Empleó 
3 horas, 52 minutos. En Madrid se 
verificó la carrera motorista La 
prueba del consumo. Venció Eva' 
risto Fernández (Poto II) . En Bar-
celona se corrió la vuelta a pie a 
Mataró, que ganó Andreu y se dis-
putó la carrera ciclista subida a m 
Cuesta de Montjuich en la qus- ven-
ció Francisco Capdevila. El Gad' 
peonato ciclista de Cataluña de 
Veteranos lo ganó Jaime Canto, 
Noti-Spo^ 
r 
7f 
Excelente ocasión se le pref. 
a usted para adquirir en condició 
nes ventajosas un magnífico auI0 
marca Ford, modelo Í9¿Í. 
Sin intermediarios. Se vende u11 
)rd. 
Razón: en la Administración ^ 
este diario. 
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